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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, en el marco de la elaboración y defensa del informe de investigación, 
se expone este trabajo de investigación: “Plataforma Virtual Moodle en el Nivel 
de Logro del aprendizaje de las estudiantes del 2do grado, Nivel Secundaria en 
el Área de Educación para el Trabajo, de la Institución Educativa “Santa Rosa”, 
Trujillo-2016”. 
La tesis está constituida en apartados, orientadas a descubrir el uso 
eficaz de la plataforma virtual moodle en el nivel de logro del aprendizaje del 
área de Educación para el Trabajo en las estudiantes del 2do grado, nivel 
secundaria, obteniéndose los datos en el pre test y pos test al ser aplicado el 
instrumento para el recojo de información. 
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La finalidad fue determinar la influencia de la aplicación de la plataforma virtual 
moodle, en el nivel de logro del aprendizaje de las estudiantes del 2do grado, 
Nivel secundaria en el Área de Educación para el Trabajo, de la Institución 
Educativa “Santa Rosa”, Trujillo-2016. 
Se empleó el método, hipotético deductivo; que de acuerdo al tipo de estudio, 
la investigación, es aplicada, experimental, cuantitativa, transversal y orientada 
a la aplicación; cuyo diseño es el cuasi experimental. Se trabajó con una 
muestra de 92 estudiantes del segundo grado de educación secundaria, de las 
cuales se seleccionó al azar simple, los grupos de control y experimental, con 
46 estudiantes cada uno. Para la prueba estadística se utilizó la t de Student 
para la prueba de hipótesis. 
Los resultados en todas las dimensiones ha influido en la aplicación de la 
plataforma moodle en el nivel de logro del aprendizaje según la dimensión de 
conocimiento de tc = 8.27 >  tt = 1.68, dimensión de habilidad tc = 8.22 >  tt = 
1.68, y la dimensión actitud hacia una labor tc = 7.88 >  tt = 1.68. 
El nivel de logro en el área de Educación para el Trabajo, han mejorado 
significativamente, al no haber ninguna estudiante en el nivel inicio, las mismas 
que han ascendido al nivel en proceso (18 estudiantes), nivel logrado (24 
estudiantes), y logro destacado (4 estudiantes). La hipótesis Ho es rechazada 
al obtenerse una tc = 8,25, que es mayor a la tt = 1,68, con grado de 
significancia de 0,000 (p<0.005).   
Palabras Clave: Educación virtual, aula virtual, Plataforma virtual moodle, 







The aim was to determine the influence of the application of the virtual moodle 
platform that improves the level of learning achievement in Education for Work 
of Second Grade students of “Santa Rosa” school Trujillo-2016. 
It was used the hypothetic-deductive-deductive model, which according to the 
type of study research it is applied, experimental, quantitative, transversal and 
oriented to the application whose design is quasi-experimental. It was worked 
with a sample of 92 second grade students who were selected by random, 
control groups and experimental, with 46 students each. To the statistical test it 
was used t of student to the test hypothesis. 
Results in all dimension have influenced the implementation of the moodle 
platform at the level of learning achievement according to the dimension of 
knowledge of tc = 8.27> tt = 1.68, dimension of skill tc = 8.22> tt = 1.68, and the 
dimension of attitude towards tc = 7.88> = 1.68 tt work. 
The level of achievement in the area of Education for work, has significantly 
improved the absence of any student at the beginning level, they have risen to 
the level in the process (18 students), other have got the level (24 students), 
and some have achieved the outstanding level (4 students). Ho hypothesis is 
rejected when obtained tc = 8.25, which is greater than tt = 1.68, with degree of 
significance of 0.000 (p<0.005). 
Keywords: virtual education, virtual classroom, Moodle virtual platform, 
achievement, Education for Work. 
 
